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KEKUATAN PEMBUKTIANNYA (Studi Putusan Nomor : 
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Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 
Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana 
penipuan dalam usaha jasa impor air raksa dengan menghadirkan ahli ekspor impor ke 
persidangan. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif 
dan terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan studi kepustakaan baik berupa 
buku-buku, dokumen dan arsip yang tersedia di lokasi penelitian. Teknis analisa bahan 
hukum adalah teknis analisis deduksi silogisme 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian keterangan ahli ekspor 
impor dalam persidangan perkara penipuan di Pengadilan Negeri Bandung sudah 
sesuai dengan ketentuan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) 
KUHAP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu dengan 
menghadirkan seorang ahli ekspor impor, keterangan saksi dan alat bukti lain ke 
persidangan. Kesesuaian keterangan ahli, saksi dan alat bukti lainnya tersebut 
digunakan oleh hakim sebagai dasar bahwa tindak pidana penipuan atas jasa impor air 















Riza Gitasetia Gesyta. 2015. A STUDY ON INFORMATION GIVING BY 
EXPORT-IMPORT EXPERT IN FRAUD CASE TRIAL IN BANDUNG 
DISTRICT COURT AND ITS AUTHENTICATION POWER (A Study on 
Verdict Number : 564/PID.B/2014/PN.BDG). Thesis. Faculty of Law of Surakarta 
Sebelas Maret University. 
This research aimed to find out the judge of Bandung District Court’s rationale 
in hearing and deciding on the fraud crime case in mercury import service business by 
presenting the export-import expert before the court. 
Thus study was a normative law research that was presprictive and applied in 
nature with case approach. The law material source used was primary and secondary 
law material using library study constituting books, documents, and archive available 
in research lovation. Technique of analyzing law material used was deductive 
syllogism analysis technique. 
The result of research showed that the information giving by export-import 
expert in fraud case trial in Bandung District Court had been consistent with the 
provision of KUHAP as governed in Article 184 Clause (1) of KUHAP and judge’s 
rationale in sentencing its verdict by presenting an export-import expert, witness 
information and other evidence before the court. The consitency of information from 
expert, witness, and other evidence was used by the judge as the foundation that the 
fraud crime of mercury import service had actually occured and the judge stated that 
the defendant was evidently guilty. 
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